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研究成果の概要（英文）： Our study group visited South Africa, Nigeria, Kenya and Zambia to 
investigate on transferability of the Japanese production system and visited Japanese firms as well 
as local firms.  
 Japanese firms try to implement own prduction system. Interesting enough, Government Productivity 
Center (SA and Nigeria) and South African automobile industry which are formed by European and 
American firms try to introduce the Japanese system positively. Those facts findings showed 













































































































































1．作業組織 3.2 3.3 3.1 3.4 
2．生産管理 3.2 3.4 3.4 3.5 
3．部品調達 3.3 3.2 2.9 2.5 
4．参画意識 3.3 3.2 3.2 3.3 
5．労使関係 3.3 3.1 3.3 3.5 
6．親子会社 2.4 2.9 2.3 2.8 






















































ヒト方式 3.2 3.2 3.2 3.4 
モノ方式 2.8 3.0 2.8 3.2 
ヒト結果 2.1 2.7 2.1 2.7 
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